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【１】
論 文 内 容 の 要 旨 
 本論文は、公表データをもとに、企業レベルの IT 投資に関する研究を行っている。 
 第２章では、生産性論争について分析データレベルごとにサーベイを行い、IT 投資の研究の論点整理をしている。 
 第３章では、1993～99 年度における銀行業の有価証券報告書に記載された情報をもとに、情報システム資産の
Tobin’s q の値をパネルデータ分析により推計している。その結果、その推計値は約 9.0～9.5 ポイントとなり、はる
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論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 
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